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平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度
機械工作
件数（件） 221（20） 191（27） 194（33） 222（19）
時間（h） 3077.25 2595.6 3702.5 2709
ガラス工作
件数（件） 390 345 301 279
時間（h） 1226 975 866 852.5
合計
件数（件） 611 537 495 501
時間（h） 4303.25 3570.6 4568 3561.5
公開工作室
件数（件） 10 64 43 71























「機械設計Ⅰ」受講者 約 50 名 5 月 13 日
磐城桜が丘高校 　31 名 5 月 21 日













　堀　　三計 26.4.1 ～ 28.3.31 内線 2528
数理物質系
教授
　小島　隆彦 26.4.1 ～ 28.3.31 内線 4323
数理物質系
教授
　木塚　徳志 26.4.1 ～ 28.3.31 内線 4993
数理物質系
准教授
　池沢　道男 26.4.1 ～ 28.3.31 内線 4350
数理物質系
准教授
　冨田　成夫 26.4.1 ～ 28.3.31 内線 5337
システム情報系
教授
　境　　有紀 26.4.1 ～ 28.3.31 内線 5056
◎は委員長
工作部門教職員
職　名 氏　名 内線電話番号
副センター長（工作部門）（併） 河井　昌道 5353
准教授 堀　　三計 2528
技術専門職員（機械工作） 吉住　昭治 2527（2526）
技術専門職員（ガラス工作）
明都　　茂
2523
門脇　英樹
シニア職員（機械工作） 石川　健司
2527（2526）
派遣職員（機械工作）
内田　豊春
中村　三郎
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